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Resumen 
El artículo propone el diseño estructurado de andamiajes computacionales que 
orientan la consulta en línea con el propósito de desarrollar habilidades metacog-
nitivas en la búsqueda de información. Algunos estudios acerca de la búsqueda de 
información concluyen que los estudiantes no responden adecuadamente a sus tareas 
de aprendizaje cuando consultan la Web, pues se limitan a copiar y pegar los conte-
nidos consultados, por lo que la calidad de las tareas no es la esperada. Los estudios 
atribuyen este hecho a la falta de habilidades metacognitivas que les impide a los 
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estudiantes planear la búsqueda, supervisar las estrategias implementadas y evaluar 
la información seleccionada. En este sentido, se presenta la propuesta de un Anda-
miaje Metacognitivo para la Búsqueda de información (AMBI), el cual se diseñó a 
partir de los aportes de un modelo de autorregulación del aprendizaje basado en la 
teoría del procesamiento de la información.
Palabras clave: Andamiaje computacional, tecnologías de la Información, habilida-
des metacognitivas, búsqueda de información. 
Abstract 
The article proposes the formal computational scaffolds that guide online consul-
tation in order to develop metacognitive skills in finding information design. Some 
studies on information seeking conclude that students do not respond adequately 
to their learning tasks when they consult the Web, then simply copy and paste the 
contents consulted, so that the quality of the work is not as expected. The studies 
attribute this to the lack of metacognitive skills that prevents students to search plan, 
monitor the strategies implemented and evaluate the selected information. In this 
regard, we propose a Metacognitive Scaffolding for the search of information (Ambi), 
which is designed based on input from a model of self-regulated learning based on 
the theory of information processing occurs.
Keywords: computational scaffolding, information technology, metacognitive skills, 
finding information.
Introducción 
En la actualidad, el uso de la Internet se hace 
cada vez más frecuente entre los jóvenes 
para responder al desarrollo de sus tareas de 
aprendizaje, esto ha sido demostrado por dife-
rentes estudios, los cuales evidencian que los 
aprendices prefieren la Web a libros impresos 
para consultar información (Kuiper, Volman 
y Terwel, 2008; NetDay, 2005; Pew internet 
y Proyect, 2012; Schalk, 2012). A pesar de la 
abundante información que se presenta en la 
web, la calidad de los trabajos de los estudian-
tes no es la esperada, pues ellos se limitan a 
copiar y pegar la información consultada, y 
en consecuencia los aprendizajes no son los 
más óptimos (Li y Lim, 2008; Zhang y Quin-
tana, 2012). 
Estudios en este ámbito de investigación han 
mostrado que el uso de habilidades metacog-
nitivas para la búsqueda de información es 
un aspecto fundamental para estudiantes de 
cualquier nivel escolar, en la medida en que 
puede impactar de forma positiva el apren-
dizaje y mejorar los procesos implementados 
durante la búsqueda de información en la web 
(Lazonder y Rouet, 2008; Stronge, Rogers y 
Fisk, 2006; Tabatabai y Shore, 2005). Ante esta 
problemática, se hace necesario desarrollar 
en los aprendices habilidades metacogni-
tivas para la búsqueda de información que 
les permita planear su proceso de consulta, 
evaluar la información seleccionada para 
analizarla y sintetizarla con el propósito de 
responder de manera eficiente a los objetivos 
de aprendizaje (Quintana et ál., 2005; Zhang 
y Quintana, 2012). 
La comunidad de las tecnologías de la 
información aplicadas a la educación han pro-
puesto e implementado diferentes andamiajes 
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en Ambientes de Aprendizaje Basados en 
Computador (AABC) con el fin de favorecer 
las búsquedas de información que realizan los 
estudiantes en la Web (Li y Lim, 2008; Saito 
y Miwa, 2007; Zhang y Quintana, 2012). Una 
propuesta para ayudar a los estudiantes en 
este tipo de búsquedas son los denominados 
andamiajes metacognitivos, los cuales se 
caracterizan por gestionar y regular los pro-
cesos cognitivos, permitiendo que el aprendiz 
planifique el proceso de búsqueda de informa-
ción en términos de tiempo, estrategias, metas 
y sitios consultados, supervise el avance de la 
tarea y reflexione sobre los resultados obte-
nidos para regular su proceso de búsqueda 
de información (Molennar, A.M. y Sleegers, 
2010; Zhang y Quintana, 2012). 
En este sentido, el presente artículo propone 
el diseño estructurado de un Andamiaje 
Metacognitivo para la Búsqueda de Informa-
ción (Ambi), el cual fue concebido a partir del 
modelo de autorregulación del aprendizaje 
basado en la teoría del procesamiento de la 
información de Hadwin y Winne (2001). 
El Ambi le presenta al estudiante diferen-
tes recursos que le permitirán desarrollar 
habilidades metacognitivas mientras busca 
información en la Web, le sugiere estrategias 
de búsqueda y favorece el proceso de análisis 
y síntesis de la información seleccionada.
Acerca del concepto de andamiaje
El concepto de andamiaje surge a partir de los 
planteamientos de Wood, Bruner y Ross (1976) 
y se refiere al apoyo social que se le brinda al 
estudiante durante el desarrollo de una tarea 
de aprendizaje. Los andamiajes tienen seis 
intenciones: 1) motivar al estudiante durante 
el desarrollo de una actividad de aprendizaje, 
2) adaptar la tarea de acuerdo con las necesi-
dades del aprendiz, 3) mantener el interés del 
sujeto en el desarrollo de la tarea, 4) establecer 
el avance de la actividad para proponer accio-
nes consecuentes, 5) manejar la frustración 
del fracaso y, 6) disminuir el apoyo a través del 
tiempo (Wood, Bruner y Ross, 1976). 
Asimismo, Van de Pol, Volman y Beishuizen 
(2010), mencionan tres características de los 
andamiajes: la contingencia, el desvaneci-
miento y la transferencia de responsabilidad. 
La contingencia se refiere a la adaptación 
de las estrategias de enseñanza del docente 
a las necesidades del estudiante durante el 
desarrollo de las tareas de aprendizaje. El des-
vanecimiento establece el retiro gradual del 
andamiaje, en la medida en que el estudiante 
adquiere habilidad en el desarrollo de una 
tarea. Por último, la transferencia de respon-
sabilidad, se da cuando el aprendiz adquiere 
mayor control de su proceso de aprendizaje 
(figura 1).
Los andamiajes han sido implementados en 
ambientes naturales teniendo efectos positivos 
en el aprendizaje en diferentes áreas y niveles 
Figura 1. 
Modelo conceptual de andamiaje (Van de Pol, Volman, y Beis-
huizen, 2010). Fuente: elaboración propia.
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educativos (Azevedo, 2005; Radford, Bosan-
quet, Webster, Blatchford y Rubie, 2014). 
Siendo este un referente para las tecnologías 
de la información aplicadas a la educación 
que han adaptado estas nociones al diseño de 
Ambiente de Aprendizaje Basados en Compu-
tador (AABC), mejorando en los aprendices el 
desarrollo de habilidades de autorregulación, 
metacognición y el logro del aprendizaje 
(Azevedo, Cromley y Seibert, 2004; López y 
Hederich, 2010; Mannheimer, 2010; Molenaar, 
Roda, Boxtel y Sleegers, 2012).
En esta línea de investigación, se identifican 
varios tipos de andamiajes implementados 
en AABC, dentro de los que se destacan; los 
conceptuales, procedimentales y estratégi-
cos propuestos por Hannafin, Land y Oliver 
(1999). Adicionalmente, Hadwin y Winne 
(2001) profundizan en los andamiajes explíci-
tos e implícitos. Por su parte, Quintana et ál. 
(2005) y Molennar et ál. (2010), plantean los 
andamiajes metacognitivos. Finalmente, Kim 
y Hannafin (2011) proponen los andamiajes 
estáticos y dinámicos (ver tabla 1). 
Tabla 1. Tipos de andamiajes computacionales 
Autor Tipo de andamiaje Descripción
(Hannafin, Land, & 
Oliver, 1999)
Conceptuales Orientan el desarrollo de las tareas de aprendizaje por medio de 
consejos, indicaciones y retroalimentación acerca de su desempeño.
Procedimentales Hacen énfasis en el uso de las ayudas presentes en el escenario computacional y la manera de acceder a ellas. 
Estratégicos
Presentan diferentes estrategias para el desarrollo de las tareas de 
aprendizaje, con el propósito de que el estudiante seleccione las 
más eficientes. 
(Hadwin & Winne, 
2001)
Explícitos Prestan un apoyo evidente durante el desarrollo de las tareas de 
aprendizaje. 
Implícitos Orientan las actividades educativas de manera poco evidente. 
(Molennar et al., 2010; 
Quintana et al., 2005) Metacognitivos
Gestionan y regulan los procesos cognitivos, de este modo el sujeto 
planea su proceso de aprendizaje, supervisa el avance de las metas 
propuestas y reflexiona sobre los resultados obtenidos. 
(Kim & Hannafin, 
2011)
Estáticos Establecen orientaciones fijas que orientan al estudiante durante su 
proceso de aprendizaje
Dinámicos
Proporcionan métodos interactivos para evaluar el progreso del 
aprendizaje e información en respuesta a las diferentes necesidades 
de los estudiantes. 
Los estudios que describen los procesos de 
búsqueda de información en la Web han con-
cluido que los estudiantes que implementan 
habilidades metacognitivas al consultar infor-
mación en la internet responden de forma 
eficiente a tareas de aprendizaje (Lazonder y 
Rouet, 2008; Mason y Boldrin, 2008; Spink, 
Park y Koshman, 2006) y se caracterizan 
por: a) tener claridad acerca de las palabras 
claves utilizadas en la búsqueda, b) cono-
cer cómo y dónde buscar información en 
la web, c) comprender la información para 
relacionar el nuevo conocimiento y evaluarla 
objetivamente, y d) elaborar una síntesis de la 
Fuente: elaboración propia.
Metacognición y búsquedas de información 
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información de acuerdo con los requerimien-
tos de las tareas de aprendizaje (Lazonder y 
Rouet, 2008; Quintana et ál., 2005). 
Para Saito y Miwa (2007), las anteriores son 
actividades metacognitivas que les permiten 
a los estudiantes monitorear y controlar sus 
procesos cognitivos, fomentando la auto-
explicación, la autorregulación y la reflexión 
del aprendizaje basado en la búsqueda de 
información. Desde este punto de vista la 
metacognición le permite al estudiante pla-
nificar la búsqueda, controlar el progreso y 
evaluar los resultados en términos de relevan-
cia y fiabilidad (Lazonder y Rouet, 2008). 
En esta misma línea de trabajo, Karlssona y sus 
colegas identificaron tres niveles de experticia 
en la búsqueda de información que se rela-
cionan con las habilidades metacognitivas, 
a saber. En el primer nivel, se encuentran los 
estudiantes que: 1) buscan información en 
diferentes sitios y poseen poca conciencia 
acerca de cuáles presentan información veraz, 
2) establecen términos claves con dificultad y 
emplean estrategias de búsqueda insuficientes, 
3) no evalúan la información de manera crítica 
y hacen poca reflexión de su aprendizaje y 4) 
no realizan una planeación eficiente de tiempo 
y recursos para el desarrollo de tareas de 
aprendizaje. 
En el segundo nivel, los aprendices se carac-
terizan por: 1) emplear pocas estrategias de 
búsqueda efectivas, 2) identificar términos 
claves mediante búsquedas iniciales de los 
temas de consulta, 3) concentrar sus búsque-
das en bases de datos, 4) realizar procesos de 
análisis y síntesis. Por último, en el tercer nivel, 
los sujetos: 1) buscan información en bases 
de datos, 2) establecen tiempos y recursos 
de acuerdo con las demandas de las tareas 
de aprendizaje, 3) monitorean los resultados 
de sus búsquedas de acuerdo con sus metas e 
4) identifican términos claves con facilidad y 
emplean términos boléanos (Karlssona et ál., 
2012).
Por otra parte, Spink, Park y Koshman (2006) 
establecieron los factores que disminuyen la 
efectividad de las búsquedas de información 
en estudiantes universitarios, concluyendo 
que los sujetos que buscan información en la 
web para responder a tareas de aprendizaje 
organizan la indagación de acuerdo con inte-
reses personales o a la familiaridad que tengan 
con los temas de consulta. Adicionalmente, 
encontraron que hay tres aspectos que afec-
tan la búsqueda en la web: la tarea, la hora 
y la duración, pues el aprendiz no hace una 
evaluación objetiva de la tarea que le permita 
identificar tiempos y recursos adecuados para 
su desarrollo, es decir, no hacen uso de habili-
dades metacognitivas como la planeación para 
mejorar los resultados de sus búsquedas. 
Finalmente, la literatura especializada permite 
concluir que el desarrollo de habilidades meta-
cognitivas para la búsqueda de información es 
un aspecto fundamental para estudiantes de 
cualquier nivel escolar, pues impacta de forma 
positiva el logro de aprendizaje. 
Andamiaje metacognitivo para la búsqueda de información (Ambi)
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados 
anteriormente se diseñó el andamiaje meta-
cognitivo para la Búsqueda de Información 
(Ambi), este fue desarrollado en lenguaje de 
programación PHP 5.3.26, utilizó una base 
de datos de MySQL 5.5.37 y se instaló en 
un servidor web Apache 2.2.25. La interfaz 
se elaboró con HTML5, CSS3 y Jquery; las 
ayudas de video se crearon en formato mp4, 
estas características permiten que esta herra-
mienta se adapte a varios entornos virtuales 
de aprendizaje como Moodle o Blackboard. 
La arquitectura del andamiaje se realizó 
a partir de los elementos propuestos por 
Hadwin y Winne en su modelo de autorregu-
lación del aprendizaje basado en la teoría del 
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procesamiento de la información (Hadwin y 
Winne, 2001) (ver figura 2).
El Ambi apoya al estudiante durante la bús-
queda de información llevándolo a cuestionar 
su conocimiento acerca de la tarea y las estra-
tegias de búsqueda de información que emplea 
usualmente. Esta información es utilizada para 
realizar una planificación eficaz que le permite 
cumplir con los objetivos de la actividad. A 
continuación se describen las diferentes etapas 
que comprende el software Ambi. 
Etapa 1. Percepción de la tarea
En esta etapa, AMBI le presenta al estudiante 
los objetivos generales del andamiaje com-
putacional, realiza una descripción detallada 
de los momentos del proceso de búsqueda de 
información y de las ayudas con las que cuenta 
el sistema. También se le indica al aprendiz la 
tarea con el propósito de que reflexione sobre 
los conocimientos que tiene acerca del tema y 
las estrategias de búsqueda que podría imple-
mentar (figura 9) (Kwon, Hong, & Laffey, 2013; 
Li & Lim, 2008). 
Etapa 2. Planeación de la búsqueda
Durante esta etapa, el aprendiz diseña un plan 
para la búsqueda de información a partir de 
los siguientes aspectos: meta de aprendizaje, 
tiempo a invertir, conocimiento del tema, 
palabras claves, y sitios para la búsqueda de 
información (López, Hederich y Camargo, 
2012; Yelland y Masters, 2007; Zhang y 
Quintana, 2012). El monitoreo y control se 
promueven en esta etapa en la sección denomi-
nada “¡Pensando sobre mi planeación!”, allí el 
andamiaje presenta un resumen de la planea-
ción y le solicita al aprendiz que de acuerdo con 
la meta de aprendizaje seleccionada, ajuste los 
aspectos que considere necesarios para cum-
plirla (Flavell, 1979; Moos y Azevedo, 2008). 
Si en el monitoreo y control de esta etapa el 
estudiante decide que es necesario modificar 
algunos de los criterios de la planeación el 
sistema le muestra de nuevo las opciones y 
el estudiante tiene la posibilidad de cambiar 
Figura 2. Modelo del andamiaje Metacognitivo 
para la Búsqueda de Información (Ambi) Fuente: 
elaboración propia.
Figura 3. Ambi: percepción de la tarea de apren-
dizaje. Fuente: Universidad Pedagógica Nacional.
su elección inicial, esto con el propósito de 
establecer interacción dinámica entre en anda-
miaje y el estudiante (Kim y Hannafin, 2011; 
Molennar et ál., 2010; Quintana et ál., 2005) 
(ver figura 4). 
El estudiante para buscar información 
puede seleccionar tres opciones: motores de 
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búsqueda (Google, Bing y Yahoo), páginas web 
las cuales fueron evaluadas con anterioridad 
y tienen contenidos confiables (Profesor en 
línea, Hipertextos en biología e Ícaro), y bases 
de datos de acceso libre (Redalyc y DOAJ). 
Teniendo en cuenta su preferencia AMBI le 
presenta diferentes herramientas para optimi-
zar los resultados de la consulta y le enseña a 
distinguir fuentes confiables de información 
(Maglione y Varlotta, 2012). 
Etapa 3. Ejecución de la búsqueda
Esta etapa, inicia con la búsqueda de infor-
mación en los sitios seleccionados (motores 
de búsqueda, páginas web y bases de datos) 
(Stronge et ál., 2006; Thatcher, 2006). En el 
caso de los motores de búsqueda, el estudiante 
debe digitar las palabras claves y el sistema le 
muestra las páginas que contienen información 
relacionada con el tema de consulta. 
El andamiaje le solicita que seleccione tres 
páginas para que las evalúe de acuerdo con seis 
criterios de fiabilidad: relación con una insti-
tución educativa, bibliograf ía, actualización 
de los contenidos, fácil navegación, contenidos 
y gráficos legibles, y presencia de publicidad 
(Friedman, 2005; Maglione y Varlotta, 2012; 
Notess, 2006). Si las páginas presentan 
información confiable de acuerdo con los 
criterios planteados el aprendiz es informado 
y el sistema guarda la URL, de lo contrario se le 
indica que debe consultar una nueva fuente de 
información (figura 4). 
Luego de identificar páginas con contenidos 
confiables, el estudiante analiza y sintetiza la 
información seleccionada dando respuesta a 
las preguntas de la tarea (Mannheimer, 2010; 
Zhang y Quintana, 2012). Para el análisis de 
la información Ambi permite que el aprendiz 
acceda a las páginas elegidas y le solicita que 
Figura 4. Ambi: planeación de la búsqueda de 
información. Fuente: Universidad Pedagógica 
Nacional.
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lea los contenidos e identifique las respuestas 
de la tarea. Esta fase de la búsqueda cuenta 
con un editor de texto, en donde puede colocar 
los conceptos de las páginas consultadas que 
respondan a las preguntas de consulta. 
Al terminar el análisis de la información, se 
induce de nuevo un monitoreo en la sección 
“Supervisando mi tarea de aprendizaje”, que 
tiene como intención identificar el nivel de 
compresión y profundidad alcanzado de los 
contenidos revisados. De acuerdo con esta 
valoración, el sistema retroalimenta al estu-
diante y en el caso que no se alcance el nivel 
esperado el andamiaje le aconseja no avanzar a 
la síntesis hasta no cumplir los mínimos desea-
dos (Nelson y Narens, 1990) (ver figura 6).
En la síntesis de la información Ambi le mues-
tra al estudiante los contenidos que tomó de 
las páginas consultadas. El aprendiz debe leer 
esta información de nuevo con el propósito 
de alcanzar un mayor nivel de comprensión 
de los conceptos allí abordados (ver figura 
7). Luego escribe con sus propias palabras las 
respuestas de su tarea de aprendizaje. Final-
mente, el andamiaje le presenta una seria de 
preguntas metacognitivas, las cuales deben ser 
evaluadas de 1 a 5, de acuerdo con la puntua-
ción obtenida en cada una de ellas, el sistema 
retroalimenta y propone acciones de control 
al estudiante para mejorar el desempeño en la 
tarea de aprendizaje. 
Etapa 4. Resultados de la búsqueda
Finalmente, en esta etapa el aprendiz realiza 
la evaluación de los resultados de su tarea: se 
cuestiona sobre la calidad de su tarea, el nivel 
de profundidad y el conocimiento alcanzado 
Figura 5. Evaluación de contenidos. Fuente: Universidad Pedagógica Nacional.
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Figura 6. Análisis de los contenidos seleccionados. Fuente: Universidad Pedagógica Nacional.
en la búsqueda, y la efectividad de los sitios 
consultados (Kwon et ál., 2013). A través de 
estos elementos se establece la eficiencia de la 
planeación con el fin de sugerir ajustes en las 
futuras búsquedas (ver figura 8). 
De acuerdo con lo anterior, es posible dedu-
cir que Ambi presenta herramientas que 
favorecen el desarrollo de habilidades meta-
cognitivas. Adicionalmente la investigación en 
este ámbito se ha interesado por mejorar los 
procesos de búsqueda de información a través 
de andamiajes computacionales, estos han sido 
interés de estudios recientes, demostrándose 
que son efectivos al impactar positivamente 
los procesos de consulta en la Web y el logro 
del aprendizaje en diferentes disciplinas (Aze-
vedo, 2005; Kwon et ál., 2013; Mannheimer, 
2010; Molenaar et ál., 2012; Zhang y Quintana, 
2012).
Figura 7. Síntesis de los contenidos seleccionados. 
Fuente: Universidad Pedagógica Nacional.
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Figura 8. Ambi: evaluación de los resultados
Fuente: elaboración propia.
Discusión y conclusiones 
Es importante reflexionar acerca del modo en 
que los aprendices en la actualidad acceden 
a la información, pues estudios recientes 
establecen que un 94% de los aprendices con-
sultan información en la Web para responder 
a sus tareas de aprendizaje, dejando de lado 
las fuentes impresas (Pew internet y Proyect, 
2012). Lo anterior se constituye en un reto para 
la comunidad de TIC aplicadas a la educación, 
en la medida en que, se deben pensar en meca-
nismos que garanticen de alguna manera que 
los estudiantes consultan fuentes confiables de 
información y más allá, asegurar que el apren-
diz lee, interpreta y sintetiza los contenidos 
que responden a su tarea de aprendizaje. 
Los estudios en este ámbito del conoci-
miento han concluido que las habilidades 
metacognitivas impactan positivamente la 
búsqueda de información en la Web, pues se 
ha demostrado que los estudiantes que tienen 
altas habilidades presentan mejores tareas de 
aprendizaje (Brach, 2001; Lazonder y Rouet, 
2008; Mason y Boldrin, 2008; Spink et ál., 
2006). En este sentido, la literatura especiali-
zada ha encontrado que los estudiantes copian 
y pegan la información encontrada para res-
ponder a sus tareas escolares, no optimizan el 
tiempo cuando acceden a la web y no evalúan 
los resultados de sus búsquedas. 
A partir de esta problemática este artículo 
presenta un andamiaje metacognitivo para la 
búsqueda de información (Ambi) que orienta 
la consulta eficiente de información en la Web. 
El andamiaje fue diseñado a partir de los plan-
teamientos de Hadwin y Winne en su modelo 
de aprendizaje autorregulado basado en la 
teoría del procesamiento de la información 
(Hadwin y Winne, 2001). Esta herramienta 
computacional por medio de cuatro fases 
(la percepción de la tarea, la planeación, la 
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ejecución y la evaluación) guía al aprendiz 
durante la consulta de información en la Web. 
Cada una de esta fases presentan elementos 
que promueven el desarrollo de habilidades 
metacognitivas como: a) la planeación de 
estrategias, tiempos y metas, b) el monitoreo 
y control de las actividades cognitivas y c) la 
evaluación de los resultados (Devolder, Braak 
y Tondeur, 2012; Mannheimer, 2010; Zhang 
y Quintana, 2012). Adicionalmente, AMBI le 
proporciona al estudiante información acerca 
de diferentes motores de búsqueda, páginas 
con contenidos confiables, y criterios de fiabi-
lidad (Maglione y Varlotta, 2012). 
El Ambi es un software que puede ser utilizado 
por estudiantes de secundaria en cualquier 
área del conocimiento, los elementos de su 
diseño retoman aspectos de estudios recien-
tes en este campo de investigación, que han 
mostrado buenos resultados en el campo de 
la metacognición aplicada a procesos de con-
sulta en la web. La implementación de Ambi 
es una apuesta de las TIC para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes que presentan 
debilidades en sus tareas de aprendizaje. 
De otra parte, la implementación de este tipo 
de escenarios de aprendizaje computacional, 
favorece la capacidad de autorregulación del 
aprendizaje y, prepara a los estudiantes para 
tomar cursos en línea, mediante la modalidad 
de ambientes e-learning o b-learning. Donde 
el uso de habilidades metacognitivas y de 
autorregulación son necesarias para lograr 
aprendizajes exitosos y; en esta medida, redu-
cir las tasas de deserción.
Es importante reflexionar acerca del 
modo en que los aprendices en la 
actualidad acceden a la información, 
pues estudios recientes establecen 
que un 94% de los aprendices 
consultan información en la Web para 
responder a sus tareas de aprendizaje.
Limitaciones y proyecciones
Dentro de las limitaciones del escenario com-
putacional propuesto, se puede mencionar 
que es un andamiaje de tipo estático, es decir, 
no se desvanece en el tiempo. Esta es una de 
las características que merece ser revisada y 
desarrollada en posteriores investigaciones. 
Posiblemente, la implementación de técni-
cas de inteligencia artificial podría ayudar a 
resolver este problema. En esta misma línea 
de trabajo, es de indicar que el andamiaje 
propuesto no caracteriza inicialmente a los 
estudiantes para dar un apoyo diferencial. Se 
sabe que los estudiantes son diferentes y que 
no todos requieren del mismo apoyo. Este 
planteamiento estaría encaminado al diseño 
de andamiajes adaptativos que respeten las 
diferencias individuales de los estudiantes y 
sus necesidades de aprendizaje.
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